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 :دهیچک
و  رودیمفضا از دست  هاآنهای شیری نقش مهمی در رشد و تکامل کودک دارند اما با از دست رفتن دندان: مقدمه
ه . بنابراین، هدف از این مطالعشودیمحفظ فضا از فضانگهدار ها استفاده  منظوربه. شودیممشکلات ارتودنتیک ایجاد 
  )noititned dexim(ساله  11تا ٥های قرارداده شده در کودکان بررسی فاکتورهای مؤثر بر بقای فضانگهدار
 .به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود کنندهمراجعه
برای  9391تا  1391هاسالتمام کودکانی که بین  یهاپرونده نگرگذشتهمقطعی  یمطالعهدر این ها: و روش مواد
بود، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافی کودکان شامل سن و جنس، و همچنین  شدهداده فضانگهدار قرار هاآن
بیماران استخراج و رابطه میزان بقای فضانگهدار ها با  یهاپروندهنوع فضانگهدار و وضعیت هر فضانگهدار و ... از 
 مستقل و کای دو آنالیز شد. t یهاآزمون و  02 SSPS  افزارنرمبا  هادادهبررسی شد و  شدهاستخراجفاکتورهای 
 
درصد پسر(با میانگین سنی  46، کنندگانشرکتاز  بیمار مورد بررسی قرار گرفت. 111فضانگهدار در  191: هاافتهی
موارد فضانگهدار موفق بوده  % 1٥/6سال) بودند. در  4/٥3± 1/61درصد دختر( با میانگین سنی  6٥) و  4/14 ±1/11
  % 11/٥و  خوردهشکستموارد  % 91/3موفق بوده و هنوز در دهان بیمار قرار دارد و  % 11/1، شدهخارجو از دهان 
اشت بر وضعیت فضا نگهدار د دارییمعنیر تأثبیماران برای جلسات پیگیری مراجعه نکرده بودند. تنها جنسیت افراد 
 دلیل شکست فضانگهدارها از دست رفتن سمان بوده است.  ترینیعشا).  810.0=p(
نداشت  دارییمعناز فاکتورهای مورد بررسی با  بقای فضانگهدارها رابطه  کدامیچهفاکتور جنس،  جزبه: گیرییجهنت
 ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشند. هاآنو سمان  هادستگاهعوامل مرتبط با ساخت  احتمالاًو 














Evaluation of effective factors on survival of space mainteners in 5-11 
years old children (mixed dentition) referred to Qazvin dental school 
between 2012-2014   
 
Background: Primary teeth play an important role in the growth and 
development of a child, but with the loss of them, results in loss of space and 
orthodontic problems. Space maintainers are used to maintain space. Therefore, 
the purpose of this study was to assessment of effective factors on survival of 
space maintainers placed in 5-11 years old children (mixed dentition) referred to 
Qazvin dental school between 2012-2014   
Materials and Methods: In this retrospective cross-sectional study, the records 
of all children whom were placed the space maintainer for them from 2012 to 
2014 were examined. The demographic data of children including age and sex, 
as well as the type of space maintainer and status of each space maintainer were 
extracted from patients' records, and the relationship between survival rates of 
space maintainer and extracted factors was assessed and data were analyzed using 
SPSS software and independent t test and Chi-square. 
Results: A total of 137 space maintainers were evaluated in 100 patients. Of the 
participants, 46% ( mean age 6.62 ± 1.21) and 54% ( mean age 6.95 ± 1.24)   were 
boys and girls, respectively. In 50.4% of the cases, space maintainer was success 
and removed, 18.2% were success and still in use, and 13.9% failed and 17.5% 
lost to follow up.Only gender had a significant relationship the failure and space 
maintainer success. Cement loss was the most common reason of failure. 
Conclusion: Except of gender factor, none of the studies factors had no 
significant relationship with space maintainer survival, and the factors associated 
with making devices and cements may be play more important role. 
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